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1VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE 31.12.1979 JA VUONNA 1979 
SUORITETUT TUTKINNOT
Vuoden 1979 lopussa oli perusasteen (kansalais-, 
keski- ja peruskoulun) jälkeisiä tutkintoja suo­
rittaneita henkilöitä noin 1,4 miljoonaa, mikä 
oli 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä 
oli keskiasteen tutkinnon suorittaneita noin 1,1 
miljoonaa ja korkean asteen tutkinnon suoritta­
neita noin 280 000.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden 
osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oli vuoden 1979 
lopussa 36,4 %, kun se vuoden 1971 lopussa oli 
26,2 %.
20-24-vuotiaiden koulutusosuus (tutkintoja suo­
rittaneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä) 
oli kasvanut vuosina 1971-1979 48 %:sta 66 %:iin.
BEFOLKNINGENS UTBILDNINGSSTRUKTUR 31.12.1979 
OCH ÁR 1979 AVLAGDA EXAMINA
Vid utgángen av ár 1979 fanns det omkring 1,4 
miljoner personer som avlagt examen efter grund 
stadiet (medborgar-, mellan- och grundskola), 
vilket ar 5 % fiera án aret forut. Av dessa 
hade omkring 1,1 miljon avlagt examen pá mel- 
lanstadiet och omkring 280 000 pá hogstadiet.
Av befolkningen over 15 ar hade 36,4 % vid ut­
gángen av ár 1979 avlagt examen efter grund- 
stadiet, vid utgángen av ár 1971 var siffran 
26,2 %.
20-24-áringarnas utbildningsandel (andelen av 
dem som avlagt examen jamfort med hela befolk­
ningen i samma álder) okade frán 48 % till 
66 % under áren 1971-1979.
Kuvio 1. Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä 
vuosina 1971-1979
Figur 1. Den andel av befolkningen som avlagt 
examen ären 1971-1979
%
1971 1973 1975 1977 1979
korkea-aste - högstadiet
Ulllli keskiaste - mellanstadiet
Osuus laskettu 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 
Andelen är beräknad av befolkningen över 15 är
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2POPULATION BY HIGHEST EDUCATION COMPLETED 
31.12.1979
At the end of 1979 about 992 000 persons of the 
population over 15 years had passed an exam at 
the second livel second stage and about 386 000 
persons had passed an exam on the third level. 
The percentage of those who had passed an exam 
at the second level second stage was 26,1 of the 
population over 15 years, and the percentage of 
those with an exam on the third level was 10,2
The basic material in the Register of Completed 
Education and Degrees in the information on edu-
cation collected in the Population Census of 
1970. This data is updated annually with infor­
mation from educational institutions on comple­
ted education sustained for a minimum of 400 
hours and data on population changes obtained 
from the Statistical Register of Persons.
*
The following table show the number of persons 
who have completed an education or have a degree 
sustained for a minimum of 400 hours according 
to the ISCED classification 31.12.1979^.
1) Unesco: International Standard Classification 
of Education
3 Second level 5 Third level 6 Third level 7 Third level 9 Level Total
second stage first stage first stage second stage unknown
(below first (first uni- (postgraduate
university versity university
degree) degree or degree or
-------------
eqv. ) eqv. )
01 General programmes 192 362 - — - 192 362
14 Teacher training 4 826 36 924 12 228 84 - 54 062
18 Fine arts programmes 4 446 3 046 1 937 88 319 9 836
22 Humanities programmes - - 23 563 892 53 24 508
26 Religion and theology - - 3 369 257 - 3 626
30 Social, behavior science - - 14 723 886 23 15 632
34 Commercial, business adm. 154 889 30 148 20 548 206 244 206 035
38 Law and jurisprudence - - 9 759 437 - 10 196
42 Natural science progr. - - 8 945 1 601 - 10 546
46 Mathematics, computer sc. - - 5 793 330 - 6 123
50 Medical, heath-related 43 816 55 561 15 343 1 317 86 116 123
52 Trade, craft, industrial 350 774 - - - 688 351 462
54 Engineering programmes - 89 434 14 037 1 040 - 104 511
58 Architect, town planning - - 2 604 46 - 2 650
62 Agricult., forestry, fish. 71 880 9 426 5 825 382 464 87 977
66 Home economics progr. 58 921 - 358 37 - 59 316
70 Transport, communications 11 608 2 505 - - 386 14 495
78 Service trades progr. 83 290 1 640 - - 2 581 87 511
84 Mass communication - 500 723 - - 1 223
89 Other programmes 15 133 3 890 4 536 1 087 253 24 899
Total 991 945 233 074 144 291 8 690 5 097 1 383 097
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Väestön koulutusrakenne Befolkningens utbildningsstruktur
1 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
tanut väestö iän ja korkeimman/viimeksi 
suoritetun koulutuksen mukaan 31.12.1979 15-49
2 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
tanut väestö asuinläänin ja korkeimman/ 
viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan
31.12.1979 50-84
3 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
tanut väestö asuinläänin, iän ja koulu­
tusasteen (korkein/viimeksi suoritettu 
koulutus) mukaan 31.12.1979 85-95
4 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
tanut väestö koulutusalan mukaan vuosina 
1971-1979 96
5 Koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-
1979, molemmat sukupuolet 97
6 Koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-
1979, naiset 97
7 Koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-
1979, miehet 98
8 Keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan
vuosina 1971-1979, molemmat sukupuolet 98
9 Keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan
vuosina 1971-1979, naiset 99
10 Keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan
vuosina 1971-1979, miehet 99
11 Alemman keskiasteen koulutusosuudet iän
mukaan vuosina 1971-1979, molemmat 
sukupuolet 100
12 Alemman keskiasteen koulutusosuudet iän
mukaan vuosina 1971-1979, naiset 100
13 Alemman keskiasteen koulutusosuudet iän
mukaan vuosina 1971-1979, miehet 101
14 Ylemmän keskiasteen koulutusosuudet iän
mukaan vuosina 1971-1979, molemmat 
sukupuolet 101
15 Ylemmän keskiasteen koulutusosuudet iän
mukaan vuosina 1971-1979, naiset 102
16 Ylemmän keskiasteen koulutusosuudet
vuosina 1971-1979, miehet 102
1 Befolkning som avlagt examen efter grund-
stadiet enligt álder och hogsta/senast 
slutforda utbildning 31.12.1979 15-49
2 Befolkning som avlagt examen efter grund- 
stadiet enligt bostadslan och hogsta/
senast slutforda utbildning 31.12.1979 50-84
3 Befolkning som avlagt examen efter grund-
stadiet enligt bostadslan, álder och ut- 
bildningsstadium (hogsta/senast slutforda 
utbildning) 31.12.1979 85-95
4 Befolkning som. avlagt examen efter grund-
stadiet enligt utbildningsomráde áren 
1971-1979 96
5 Utbildningsandel enligt alder áren
1971-1979, báda konen 97
6 Utbildningsandel enligt álder áren
1971-1979, kvinnor 97
7 Utbildningsandel enligt álder aren
1971-1979, man 98
8 Utbildningsandel vid utbildning pá mel- 
lanstadiet enligt álder áren 1971-1979,
báda konen 98
9 Utbildningsandel pá mellanstadiet enligt
álder aren 1971-1979, kvinnor 99
10 Utbildningsandel pá mellanstadiet enligt
álder áren 1971-1979, man 99
11 Utbildningsandel vid lagre utbildning pá
mellanstadiet enligt álder aren 1971-1979, 
báda konen 100
12 Utbildningsandel vid lagre utbildning pá
mellanstadiet enligt álder áren 1971-1979, 
kvinnor 100
13 Utbildningsandel vid lagre utbildning pá 
mellanstadiet enligt álder áren 1971-1979,
man 101
14 Utbildningsandel vid hogre utbildning pá
mellanstadiet enligt álder áren 1971-1979, 
báda konen 101
15 Utbildningsandel vid hogre utbildning pá

















16 Utbildningsandel vid högre utbildning pá 
mellanstadiet enligt álder aren 1971-1979, 
män
17 Utbildningsandel pá högstadiet enligt 
álder áren 1971-1979, bada könen
18 Utbildningsandel pá högstadiet enligt 
álder aren 1971-1979, kvinnor
19 Utbildningsandel pá högstadiet enligt 





Vuonna 1979 suoritetut tutkinnot
20 Vuonna 1979 oppilaitoksissa suoritetut
tutkinnot koulutusasteen ja -alan mukaan 105
21 Vuonna 1979 oppilaitoksissa suoritetut
tutkinnot koulutusasteen ja oppilaitos- 
pääryhmän mukaan 106
22 Vuonna 1979 perusasteen jälkeisiä tutkin­
toja oppilaitoksissa suorittaneet iän
ja koulutusasteen (korkein/viimeksi suo­
ritettu koulutus) mukaan 107
Ár 1979 avlagda examina
20 Vid laroanstalter avlagda examina ár
1979 enligt utbildningsstadium och 105
-omráde
21 Vid laroanstalter avlagda examina ár 
1979 enligt utbildningsstadium och
huvudgrupp av laroanstalt 106
22 Personer som ár 1979 vid laroanstalter 
avlagt examen efter grundstadiet enligt 
álder och utbildningsstadium (hogsta/
senast slutforda utbildning) 107
4,
5Aineisto Material
Julkaisussa tarkastellaan väestön koulutusraken­ I Publikationen granskas befolkningens utbild-
netta 31.12.1979 sekä vuonna 1979 suoritettuja ningsstruktur 31.12.1979 och examina avlagda
tutkintoja. under är 1979. Med examina avses i denna Statis­
tik all vid sädana läroanstalter slutförd utbild-
Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia ning efter grundstadiet där utbildningstiden är
perusasteen jälkeen oppilaitoksissa loppuun suo­ minst 400 timmar. Även kurser som läroanstalter
ritettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vä­ arrangerat ingar i Statistiken, om deras utbild-
hintään 400 tuntia. Myös oppilaitosten järjestä­
mien kurssien suoritukset sisältyvät tilastoon,
ningstid varat minst 400 timmar.
jos niiden koulutusaika on ollut vähintään 400 Uppgifterna om befolkningens ütbildningsstruktur
tuntia. grundar sig pa systemet för examensstatistik och
examensregistret. Primärmaterialet i examensre-
Väestön koulutusrakennetta koskevat tiedot perus­ gistret bestar av uppgifter om examina som av-
tuvat tutkintotilasto- ja tutkintorekisterijär- lagts efter grundstadiet, vilka insamlats i sam-
jestelmään. Tutkintorekisterin perusaineistona band med folkräkningen är 1970. Da det gäller
on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt perus­ yrkesexamina har man vid folkräkningen tagit med
asteen jälkeiset tutkintotiedot. Ammatillisten 
tutkintojen osalta on väestölaskennassa lasket­
de examina vars utbildningstid är minst 6 minader
tu mukaan ne tutkinnot, joiden koulutusaika on Examensregistret hälls tidsenligt genom att man
vähintään 6 kuukautta. av läroanstalterna insamlar uppgifter om dem som
avlagt examina och motsvarande uppgifter erhälls
Tutkintorekisteriä pidetään ajan tasalla oppilai­ av studentexamensnämnden samt att arbetskrafts-
toksilta tutkinnon suorittaneista kerättävien ja ministeriet ger uppgifter om personer som genom­
ylioppilastutkintolautakunnalta ylioppilastutkin­ gatt sysselsättningskurs. Avsikten är att i
non suorittaneista sekä työvoimaministeriöstä examensregistret införa alla de examina, som
työllisyyskurssin suorittaneista saatavien tie­ personer avlagt efter grundutbildningen, där ut­
tojen avulla. Tutkintorekisteriin pyritään vie­
mään henkilöiden kaikki perusasteen jälkeen suo­
bildningstiden varat minst 400 timmar.
rittamat tutkinnot, joissa koulutusaika on vä­ Examensregistret hälls tidsenligt bade med hjälp
hintään 400 tuntia. av uppgifter om examina och med hjälp av de upp­
gifter om befolkningsrörelsen som erhalls ur be-
Tutkintorekisteri pidetään ajan tasalla tutkinto- folkningsregistercentralens mantalsskrivningsre-
tietojen lisäksi Väestörekisterikeskuksen henki- 
kirjarekisteristä saaduilla väestönmuutostiedoil-
gister; uppgifter om avlidna och om flyttningar.
la; tiedoilla kuolleista ja maassa- ja maasta- Som en följd av sättet att samla in material är
muuttaneista sekä maahanmuuttaneista. det skäl att beakta följande omständigheter vid
läsningen av Statistiken:
Aineiston muodostumistavasta johtuen tilaston tar­ Primärmaterialet för examensregistret grundar sig
kastelussa on otettava huomioon seuraavat seikat: pa de uppgifter som personerna själva uppgivit
Tutkintorekisterin perustana oleva aineisto perus­ pa sina folkräkningsblanketter. Av denna anled-
tuu henkilöiden väestölaskentalomakkeilla antamiin ning kan man anta att alla uppgifter om utbild-
omiin ilmoituksiin. Tästä johtuen kaikkia koulu­ ningen inte erhällits. De inlämnade examensupp-
tustietoja ei ole saatu ja ilmoitettuihin tutkin- gifterna innehäller även olika slag av minnesfel
totietoihin sisältyy myös erilaisia muistivirhei- och brister.
tä ja puutteellisuuksia. I Statistiken saknas dessutom uppgifter om sädana
Tilastosta puuttuvat lisäksi sellaiset tutkinnon personer, som avlagt examen, vilkas personbeteck-
suorittaneet, joiden henkilötunnusta ei tiedetä ning inte är känd eller vilkas personbeteckning
tai joiden henkilötunnus on virheellinen. är felaktig.
6Tilasto sisältää suomalaisten ulkomailla suorit­ Statistiken omfattar de uppgifter om examina som
tamista tutkintotiedoista ne, mitkä on ilmoitet­ finländarna avlagt utomlands som uppgivits i 1970
tu vuoden 1970 väestölaskennassa. Rekisterin árs folkräkning. Registréis uppdateringsmaterial
päivitysaineisto vuodesta 1971 lähtien käsittää omfattar fr.o.m. 1971 endast de uppgifter om
vain Valtion opintotukikeskuksen ja lääkintö­ examina som anmäls av Statens studiestödscentral
hallituksen ilmoittamat tutkintotiedot. och medicinalstyrelsen.
Tutkintorekisterin luotettavuudesta keväällä Váren 1977 gjordes en intervjuundersökning vars
1977 tehdyn 31.12.1975 tilannetta koskevan syfte var att utreda hur tillförlitligt examens-
haastattelututkimuksen mukaan voidaan arvioida registret är. Undersökningen gällde Situationen
tutkintorekisteristä puuttuvan noin 200 000 31.12.1975. Enligt undersökningen kan man anta
hengen tutkintotiedot, mikä oli noin 15 % tut­ att examensuppgifterna för ca 200 000 personer
kinnon suorittaneesta väestöstä. Koulutusasteen saknas i registret, vilket är ca 15 % av den be-
tai -alan mukaan virheelliset tutkintotiedot folkning som avlagt examen. Man kan anta att
voidaan arvioida olleen 47 000 henkilöllä. examensuppgifterna för 47 000 personer är felak-
tiga da det gäller utbildningsstadium och utbild-
Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennan yhtey­
dessä tarkistetaan ja täydennetään tutkintore­
ningsomráde.
kisterin tietoja. Osa em. tutkintorekisterin I samband med Folk- och bostadsräkningen 1980
alipeitosta saadaan poistetuksi. kontrolleras och kompletteras examensregistrets
uppgifter. Samtidigt kan man korrigera en del av
Opettajankoulutuksesta tilastoon sisältyvät tie­
dot vain suoraan opettajiksi valmistavan tutkin­
registrets undertäckning.
non suorittaneista, ei jonkin muun tutkinnon Beträffande lärarutbildningen omfattar Statistiken
pohjalta opettajiksi auskultoineista. endast uppgifter om personer med utbildning som
direkt leder tili lärarexamen och inte personer
1.1.1976 toimeenpannun asunto- ja elinkeinotut- som auskulterat tili lärare pá basen av nágon
kimuksen tulosten yhteydessä on julkaistu tie­
toja väestön koulutusrakenteesta ammatin ja
annan examen.
elinkeinon mukaan. I samband med resultaten av bostads- och närings-
utredningen, som utfördes 1.1.1976, publicerades
även uppgifter rörande befolkningens utbildnings-
struktur enligt yrke och näringsgren.
Luokitukset Kl assificeringar
Tutkintotiedot on luokiteltu Tilastokeskuksen Examensuppgifterna klassificeras enligt Statis-
koulutusluokituksen mukaan (käsikirjoja n:o 1, 4. tikcentralens utbildningsklassificering (handböc-
uusittu laitos, 31.12.1979 tilanteen mukaisena) ker nr 1, 4 förnyade upplagan, enligt ställningen
ja niistä on käytetty tämän luokituksen mukaisia 31.12.1979) och, den kod som använts följder denna
koodej a. klassificering.
Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään I utbildningsklassificeringen definieras utbild-
seuraavasti: ningsstadiet pá följande sätt:
PERUSASTEEN KOULUTUS UTBILDNING PÄ GRUNDSTADIET
1-9 vuotta koulutusta 1-9 ärig utbildning
1. Alempi perusaste
Alle 9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
1. Lägre utbildning pá grundstadiet 
Kortare än 9 ir 
(ex. folkskola)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski- ja peruskoulu)
2. Högre utbildning pá grundstadiet 
Ca 9 är
(ex. mellan- och grundskola)
7KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknillinen koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta
(esim. insinööri, keskikoulupohjäinen)
6 . Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum.kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil.kand.)
8 . Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille 
annettava koulutus 
(esim. fil.lis., fil.tri)
Tauluissa 1, 2, 3 ja 22 tutkinnon suorittaneet 
korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan 
tarkoittaa, että jos henkilö on suorittanut 
useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on mukana 
vain korkein tai, jos henkilö on suorittanut 
useamman saman asteisen tutkinnon, näistä on mu­
kana vain viimeksi suoritettu.
Väestön koulutusrakenne
Väestön koulutusrakennetta vuonna 1979 kuvaavat 
tiedot on esitetty tauluissa 1, 2 ja 3.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita 
henkilöitä oli maassamme vuoden 1979 lopussa 
1 383 095 henkeä. Kasvu oli vuoteen 1978 verrattu­
na 61 240 henkeä (4,6 %).
UTBILDNING PÄ MELLANSTADIET 
Ca 10-12 árig utbildning
3. Lägre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 10-11 är
(ex. yrkesskola, handelsskola)
4. Högre utbildning pä mellanstadiet 
Ca 12 är
(ex. studentexamen, teknisk skola)
UTBILDNING PÄ HÖGSTADIET 
Minst 13 árig utbildning
5. Utbildning pá lägsta högstadiet 
Ca 13-14 är
(ex. ingenjör, mellanskolgrund)
6 . Utbildning pá lägre kandidatnivá 
Ca 15 är
(ex. hum.kand.)
7. Utbildning pä högre kandidatnivá 
Minst 16 är
(ex. fil.kand.)
8% Forskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt 
examen pá högre kandidatnivá 
(ex. fil.lic., fil.dr)
I tabellerna 1, 2, 3 och 22 avser personer med 
examen enligt hogsta/senast avlagda examen att 
om en person avlagt fiera an en examen, ingár 
endast den hogsta, eller om personen avlagt 
fiera examina pá sarna stadium, ingár endast 
den senast avlagda.
Befolkningens utbildningsstruktur
Uppgifterna om befolkningens utbildningsstruktur 
ár 1979 har framlagts i tabellerna 1, 2 och 3.
Vid slutet av ár 1979 fanns det i várt land 
1 383 095 personer som avlagt examen efter grund- 
stadiet. Antalet okade med 61 240 personer (4,6 %) 
jamfort med ár 1978.
8Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väes- Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet 
tö jakaantui koulutusasteen mukaan vuosina 1978 enligt utbildningsstadium aren 1978 och 1979: 
ja 1979 seuraavasti:
Koulutusaste 1978 1979 Muutos ed. vuoteen %
Utbildningsstadium verrattuna
Ändring jmf. med 
föregaende ar
Keskiaste yhteensä
Mellanstadiet sammanlagt 1 052 191 1 100 469 + 48 278 + 4,6
Alempi keskiaste 
Lägre mellanstadiet 669 012 700 821 + 31 809 + 4,8
Ylempi keskiaste 
Högre mellanstadiet 383 179 399 648 + 16 469 + 4,3
Korkea-aste yhteensä 
Högstadiet sammanlagt 264 455 277 529 + 13 074 + 4,9
Alin korkea-aste 
Lägsta högstadiet 113 181 119 382 + 6 201 + 5,5
Alempi kand.aste 
Lägre kand.niva 61 184 63 655 + 2 471 + 4,0
Ylempi kand.aste 
Högre kand.niva 81 836 85 802 + 3 966 + 4,8
Tutkij akoulutus 
Forskarutbildning 8 254 8 690 + 436 + 5,3
Koulutusaste tuntematon 
Utbildningsstadium okänt 5 209 5 097 - 112 - 2,2
Yhteensä
Sammanlagt 1 321 855 1 383 095 + 61 240 + 4,6
9Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö 
jakaantui koulutusalan mukaan vuosina 1978 ja 1979 
seuraavasti:
Befolkning som avlagt examen efter grundsta- 




1978 1979 Muutos ed. vuoteen 
verrattuna 





Icke yrkesinriktad utbildning 183 866 192 362 + 8 496 + 4,6
Humanistinen ja esteettinen 
koulutus
Humanistisk och estetisk 
utbildning 37 012 38 328 + 1 316 + 3,6
Opettajankoulutus
Lärarutbildning 51 915 53 288 + 1 373 + 2,6
Kauppa-alan ja yhteiskunta­
tieteellinen koulutus 
Utbildning för handel och 
samhällsvetenskaplig utbildning 240 248 251 465 + 11 217 + 4,7
Tekniikan ja luonnontieteideif" 
koulutus
Teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning 453 015 476 318 + 23 303 + 5,1
Liikenteen ja tietoliikenteen 
koulutus
Utbildning för transport 
och kommunikation 13 318 14 499 + 1 181 + 8,9
Hoitoalojen koulutus 
Utbildning för värdyrken 115 302 119 052 + 3 750 + 3,3
Maa- ja metsätalouden koulutus 
Utbildning för lant- och 
skogsbruk 84 800 87 496 + 2 696 + 3,2
Muiden erikoisalojen koulutus 
Utbildning för andra sepcial- 
yrken 142 246 150 173 + 7 927 + 5,6
Koulutusala tuntematon 
Utbildningsomräde okänt 133 114 19 -14,3
Yhteensä
Sammanlagt 1 321 855 1 383 095 + 61 278 + 4,6
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutusalalla Frän är 1978 tili 1979 ökade antalet personer som
kasvoi tutkinnon suorittaneiden määrä suhteelli- avlagt examen inom utbildningsomrädet: för trans-
sesti eniten vuodesta 1978 vuoteen 1979. Kasvu port och kommunikation jämförelsevis mest. Ökningen
oli 8,9 %. var 8,9 %.
Määrällisesti eniten oli vuoden 1979 lopussa De fiesta personer som avlagt examen fanns vid
tutkinnon suorittaneita tekniikan ja luonnontie­
teiden koulutusalalla, 476 318 henkeä eli 34,4 % 
kaikista perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
slutet av ar 1979 inom det tekniska och natur- 
vetenskapliga omradet, 476 318 personer dvs. 34,4 % 
av alla som avlagt examen efter grundstadiet.
taneista.
Kuviossa 2 on esitetty perusasteen jälkeisiä tut­
kintoja suorittaneen väestön kasvu koulutusalan 
mukaan vuodesta 1971 vuoteen 1979.
Opettajankoulutuksesta tilastoon sisältyy vain 
suoraan opettajiksi valmistavan tutkinnon suo­
rittaneet, ei jonkin muun tutkinnon pohjalta 
auskultoineet.
Av figur 2 framgär hur den befolkning som avlagt 
examen efter grundstadiet ökat enligt utbildnings­
omräde fran ar 1971 tili 1979.
Beträffande lärarutbildningen omfattar Statistiken 
endast uppgifter om personer med utbildning som 
direkt leder tili iärarexamen och inte personer som 
auskulterat tili lärare pä basen av nägon annan 
examen.
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KUVIO 2. VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE KOULUTUSALAN MUKAAN 31.12.1979





0 1  2 3 A 5 6 7 8
0 Ammatillisesti eritytymätön koulutus 
Icke yrkesinriktad utbildning
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus 
s-Humanistisk och estetisk utbildning
2 Opettajankoulutus 
Lärarutbildning
3 Kauppa-alan ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 
Utbildning för handel och samhällsvetenskaplig utbildning
A Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus 
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 
Utbildning för transport och kommunikation
6 Hoitoalojen koulutus 
Utbildning för värdyrken
7 Maa- ja metsätalouden koulutus 
Utbildning för lant- och skogsbruk
8 Muiden erikoisalojen koulutus 
Utbildning för andra specialyrken
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Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden 
osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oli vuoden 1979 
lopussa 36,4 %. Keskiasteen tutkinnon suoritta­
neiden osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oli 
29,0 % ja korkean asteen tutkinnon suorittanei­
den osuus 7,3 %.
Asetelmassa 1 on esitetty koulutusosuudet (pe­
rusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden 
osuus vastaavan ikäisestä väestöstä) vuodelta 
1979. Koulutusosuus oli suurin 20-24-vuotiaiden 
ryhmässä, 68,0 %. Tämän ryhmän sisällä oli puoles­
taan 23-vuotiaiden koulutusosuus suurin, 68,6 %. 
Alle 20~vuotiaiden ja yli 60—vuotiaiden koulu­
tusosuudet olivat kumpikin alle 20 %.
Tauluissa 5-18 on esitetty koulutusosuudet ikä­
ryhmittäin koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 
vuosilta 1971-1979. 15 vuotta täyttäneen väestön 
koulutusosuus oli vuonna 1971 26,2 %, kun se 
vuonna 1979 oli 36,4 %.
Vid slutet av ár 1979 var andelen personer som 
avlagt examen efter grundstadiet 36,4 % av befolk- 
ningen over 15 Ir. Andelen personer som avlagt 
examen pá mellanstadiet var 29,0 % av befolkningen 
over 15 ár, och andelen personer som avlagt examen 
pá högstadiet var 7,3 %.
I tabla 1 anges utbildningsandelen (antalet per­
soner som avlagt examen efter grundstadiet i rela­
tion till befolkningen i samma líder) ár 1979. 
Utbildningsandelen var störst i gruppen 20-24-arin- 
gar, dvs. 68,0 %. Inom denna grupp var áter 23-árin- 
garnas utbildningsandel störst, 68,6 %. Utbildnings- 
andelarna för personer under 20 ár och over 60 ár 
var bada mindre än 20 %.
Tabellerna 5-18 har uppgifter om utbildningsandelar 
efter áldersgrupp enligt utbildningsstadium och kön 
áren 1971-1979. Utbildningsandelen för befolkningen 
over 15 ár var 26,2 % ár 1971, ár 1979 var den 36,4 %.
Asetelma
Tabla
Koulutusosuudet (perusasteen jälkeisiä tutkintoja 
väestöstä) ikäryhmittäin 31.12.1979.
suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä
Utbildningsandelarna 
befolkningen i samma
(befolkning som avlagt examen 
aider) i olika áldersgrupper
i efter grundstadiet i 
31.12.1979.
relation till hela
Ikä Miehet Naiset Yhteensä
Aider Man Kvinnor Sammanlagt
15-19 18,3 18,1 18,2
15 - - -
16 0,1 0,9 0,5
17 7,2 8,6 7,8
18 28,8 22,3 25,6
19 55,7 59,1 57,4
20-24 65,6 70,5 68,0
20 62,9 69,4 66,1
21 65,0 71,4 68,1
22 65,5 71,4 68,4
23 66,8 70,6 68,6
24 67,5 69,7 68,5
25-29 63,4 63,6 63,5
30-34 55,2 53,7 54,5
35-39 48,9 46,7 47,8
40-44 38,0 35,9 37,0
45-49 29,2 27,4 28,3
50-54 23,3 21,2 22,2
55-59 20,9 18,0 19,3
60- 16,5 12,7 14,2
Yhteensä
Sammanlagt 38,6 34,4 36,4
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KUVIO 3. PERUSASTEEN JÄLKEISIÄ TUTKINTOJA SUORITTANEIDEN OSUUS YLI 15-VUOTIAASTA VÄESTÖSTÄ 
LÄÄNEITTÄIN 31.12.1979
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Vuonna 1979 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1979 suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot 
on esitetty tauluissa 20, 21 ja 22. Vuonna 1979 
suoritettuihin tutkintoihin on otettu mukaan tut­
kintorekisterin ulkopuolelta perusasteen tutkin­
not. Tiedot näistä perustuvat oppilaitoskohtaisiin 
summatietoihin, jotka on esitetty tauluissa 20 ja 
21 .
Är 1979 avlagda examina
Uppgifter rörande examina som avlagts är 1979 har 
framlagts i tabellerna 20, 21 och 22. I examina 
som avlagts är 1979 har de examina pä grundsta- 
diet som blir utanför examensregistret tagits 
med. Dessa uppgifter baserar sig pä summerade 
uppgifter enligt läroanstalt och de har fram­
lagts i tabellerna 20 och 2 1.
Vuoden 1979 aikana perusasteen tutkintoja suoritettiin noudatetun opetussuunnitelman mukaan seuraavasti: 








Medborgarskola 7 411 7 411
Peruskoulu
Grundskola 40 090 40 090
Keskikoulu
Mellanskola 29 439 29 439
Yhteensä
Sammanlagt 7 411 69 529 76 940
Perusasteen tutkintoja suoritettiin vuonna 1979 
0,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskiasteen 
tutkintoja suoritettiin vuonna 1979 106 313, mikä 
on 4,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon 
suorittaneita henkilöitä oli 104 954. Korkean as­
teen tutkintoja suoritettiin vuonna 1979 21 187, 
mikä on 1,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 20 846. 
Kaikkiaan suoritettiin vuonna 1979 keskiasteel­
la ja korkealla asteella siis 1 700 tutkintoa 
jonkin toisen samana vuonna suoritetun tutkinnon 
lisäksi.
Vuonna 1979 suoritetuista tutkinnoista oli 37,6 % 
perusasteen tutkintoja, 52,0 7, keskiasteen tutkin­
toja ja 10,4 % korkean asteen tutkintoja.
Suoritettuja perusasteen jälkeisiä tutkintoja kou­
lutusaloittain (taulu 20) tarkasteltaessa havaitaan, 
että maa- ja metsätalouden alalla suhteellinen kas­
vu edelliseen vuoteen verrattuna oli suurin 21,4 %. 
Määrällisesti eniten perusasteen jälkeisiä tutkin­
toja suoritettiin tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutusalalla, 41 709 tutkintoa, kasvun ollessa 
5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 1979 oppilaitoksissa keskiasteen tutkintoja 
suorittaneiden henkilöiden mediaani-ikä oli 20 vuot­
ta ja korkean asteen tutkintoja suorittaneiden 25
Är 1979 avlades 0,7 % fiera examina pä grundsta­
diet än äret förut. Pä mellanstadiet avlades är 
1979 106 313 examina vilket är 4,0 % mera än äret 
förut. Antalet personer som avlagt examen uppgick 
tili 104 954. Är 1979 avlades 21 187 examina pa 
högstadiet vilket är 1,3 % mindre än äret förut. 
Antalet personer som avlagt examen uppgick tili 
20 846. Är 1979 avlades pä mellan- och högstadiet 
alltsä 1 700 examina förutom nägon annan examen 
som avlagts under samma är. Av examina som avlagts 
är 1979 var 37,6 % examina pä grundstadiet, 52,0 % 
examina pä mellanstadiet och 10,4 % examina pä 
högstadiet.
Dä man granskar examina efter grundstadiet enligt 
utbildningsomräde (tabell 20) kan man konstatera 
att den relativa ökningen jämfört med äret förut 
värit störst inom utbildningsomrädet för lant- och 
skogsbruk 21,4 %. De fiesta examina efter grundsta­
diet avlades inom det tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningsomrädet, 41 709 examina. Ökningen var 
5,4 % jämfört med föregäende är.
Medianäldern för personer som är 1979 avlagt examina 
pä mellanstadiet vid läroanstalter var 20 är och 
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Taulu j. Koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, molemmat sukupuolet
Tabell ' Utbildningsandel enligt alder ären 1971-1979, bada könen
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 13,2 13,5 14,3 14,9 15,3 15,6 16,0 17,1 18,2
20-24 47,8 50,0 52,5 55,4 58,4 61,0 63,7 65,9 68,0
25-29 48,5 49,0 50,4 51,6 53,2 55,3 58,0 60,7 63,5
30-34 39,3 41,6 44,0 46,3 48,2 50,2 51,7 53,0 54,5 ,
35-39 30,5 32,2 33,9 35,8 37,8 40,3 42,7 45,4 47,8
40-44 23,6 24,8 26,1 27,6 29,3 31,2 33,0 34,8 37,0
45-49 19,8 20,3 21,0 21,8 22,7 24,0 25,4 26,8 28,3
50-54 18,2 18,5 18,8 19,1 19,6 20,0 20,6 21,4 22,2
55-59 15,4 15,9 16,6 17,4 17,9 18,3 18,7 19,0 19,3
60-64 13,3 13,9 14,2 14,7 15,1 15,5 16,0 16,7 17,5
65- 10,3 10,6 11,0 11,3 11,6 12,0 12,3 12,6 13,0
Yhteensä
Sammanlagt 26,2 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4
Taulu  ^ Koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971- 





1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 12,1 12,9 13,9 14,4 14,8 15,3 15,8 16,9 18,1
20-24 49,2 51,5 54,0 57,0 60,0 62,8 65,9 68,2 70,5
25-29 48,0 49,0 50,1 51,4 53,0 55,2 58,0 60,7 63,6
30-34 38,3 40,4 42,9 45,1 47,0 49,1 50,8 52,1 53,7
35-39 29,2 30,8 32,5 34,6 36,7 39,2 41,7 44,3 46,7
40-44 22,6 23,9 25,2 26,6 28,1 29,9 31,7 33,6 35,9
45-49 18,8 19,4 20,1 20,8 21,7 23,0 24,4 25,8 27,4
50-54 16,7 17,2 17,5 17,8 18,5 19,0 19,6 20,4 21,2
55-59 14,0 14,5 15,1 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,0
60-64 12,2 12,6 13,0 13,3 13,7 14,1 14,6 15,1 16,0
65- 9,4 9,6 10,0 10,3 10,6 10,8 11,1 11,4 11,7
Yhteensä
Sammanlagt 24,5 25,7 26,9 28,1 29,3 30,6 31,9 33,1 34,4
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Taulu  ^ Koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, miehet
Tabell ' Utbildningsandel enligt älder aren 1971-1979, män
Ikä
Älder 1971
1972 1973 1974 1975- 1976 1977 1978 1979
15-19 14,2 14,1 14,8 15,5 15,8 15,8 16,1 17,2 18,3
20-24 46,5 48,6 51,0 53,9 56,9 59,3 61,6 63,6 65,6
25-29 48,9 49,8 50,7 51,9 53,5 55,5 58,0 60,6 63,4
30-34 40,5 42,7 45,1 47,4 49,3 51,2 52,6 53,8 55,2
35-39 31,8 33,5 35,1 37,0 38,9 41,4 43,7 46,4 48,9
40-44 24,5 25,8 27,1 28,5 30,5 32,5 34,2 36,0 38,0
45-49 20,9 21,3 22,0 22,8 23,8 25,0 26,4 27,7 29,2
50-54 20,0 20,2 20,4 20,6 20,9 21,2 21,6 22,4 23,3
55-59 17,1 17,7 18,5 19,3 19,8 20,3 20,5 20,7 20,9
60-64 14,8 15,5 15,9 16,5 17,0 17,5 18,0 18,8 19,6
65- 12,0 12,3 12,7 13,1 13,5 13,9 14,4 14,8 15,2
Yhteensä
Sammanlagt 28,0 29,2 30,5 31,9 33,2 34,5 35,9 37,2 38,6
Taulu g Keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, molemmat sukupuolet 
Tabell ‘ Utbildningsandel pa mellanstadiet enligt älder ären 1971-1979, bida könen
Ikä
Älder 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 13,1 13,5 14,3 14,9 15,3 -15,6 16,0 17,1 18,2
20-24 45,4 47,9 49,9 52,4 54,9 57,0 59,3 61,2 63,3
25-29 37,9 38,9 40,1 41,3 42,6 44,3 46,3 48,2 50,1
30-34 29,1 30,5 32,2 33,8 35,2 36,8 38,3 39,7 41,1
35-39 22,0 23,3 24,8 26,4 27,8 29,6 31,3 33,0 34,8
40-44 16,8 17,7 18,7 19,8 21,1 22,6 24,0 25,6 27,3
45-49 14,4 14,7 15,3 15,8 16,4 17,3 18,2 19,2 20,4
50-54 13,4 13,7 14,0 14,2 14,4 14,7 15,0 15,6 16,1
55-59 11,2 11,7 12,3 12,9 13,2 13,6 13,8 14,1 14,3
60-64 9,2 9,7 10,2 10,7 11,1 11,4 11,8 12,3 12,9
65- 6,7 7,0 7,3 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0
Yhteensä
Sammanlagt 20,9 21,9 23,0 24,0 25,0 25,9 26,9 28,0 29,0
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Taulu g Keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, naiset
Tabell ' Utbildningsandel pi mellanstadiet enligt alder aren 1971-1979, kvinnor
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 ■ 1976 1977 1978 1979
15-19 12,0 12,9 13,9 14,4 14,8 15,3 15,8 16,9 18,1
20-24 46,3 48,9 50,6 52,9 55,1 57,2 59,7 61,5 63,7
25-29 37,5 38,5 39,6 40,8 42,1 43,6 45,4 46,9 48,5
30-34 28,6 30,0 31,6 33,1 34,5 36,2 37,8 39,2 40,7
35-39 21,5 22,8 24,2 25,7 27,2 . 29,0 30,7 32,5 34,2
40-44 16,4 17,2 18,2 19,3 20,5 21,9 23,4 25,0 26,7
45-49 14,2 14,5 14,9 15,4 15,9 16,7 17,7 • 18,7 20,0
50-54 13,0 13,3 13,5 1.3,6 14,1 14,3 14,7 15,2 15,7
55-59 10,7 11,2 11,7 12,3 12,7 13,1 13,4 13,6 13,8
60-64 8,7 9,1 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,7 12,4
65- 6,3 6,5 6,7 7,0 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2
Yhteensä
Sammanlagt 19,8 20,8- 21,7 22,6 23,5 24,4 25,3 26,2 21 , 2
Taulu Keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, miehet
Tabell ’ Utbildningsandel pa mellanstadiet enligt alder iren 1971-1979, män
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 • 1977 1978 1979
15-19 14,2 14,1 14,8 15,5 15,8 15,8 16,1 17,2 18,3
20-24 44,6 47,0 49,3 52,0 54,7 56,8 59,0 60,9 62,8
25-29 38,3 39,3 40,6 41,7 43,1 44,9 47,2 49,4 51,7
30-34 29,5 31,0 32,8 34,4 35,9 37,5 38,9 40,1 41,5
35-39 22,5 23,9 25,5 27,0 28,5 30,2 31,8 33,5 35,3
40-44 17,3 18,1 19,3 20,3 21,7 23,2 24,7 26,2 27,8
45-49 14,7 15,0 15,7 16,3 17,0- 17,9 18,8 19,7 20,8
50-54 14,0 14,2 ' 14,6 14,9 14,9 15,0 15,4 15,9 16,6
55-59 11,9 12,3 13,1 13,6 14,0 14,2 14,4 14,7 15,0
60-64 9,9 10,4 11,1 11,6 12,0 12,3 12,7 13,2 13,7
65- 7,5 7,8 8,3 8,6 8,9 9,3 9,7 10,0 10,3
Yhteensä
Sammanlagt 22,2 23,2 24,5 25,6 26,6 27,6 28,7 29,8 30,9
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Taulu ^  Alemman keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, molemmat sukupuolet
Tabell ‘ Utbildningsandel pä lägre mellanstadiet enligt älder aren 1971-1979, bada könen
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 10,6 10,7 11,3 11,5 11,6 11,5 11,6 12,4 13,0
20-24 25,8 27,2 28,8 30,2 31,5 32,5 33,3 34,3 35,1
25-29 22,5 '23,4 24,3 25,3 26,5 28,0 29,7 31,4 32,9
30-34 18,7 19,4 20,3 21,1 21,9 23,0 24,2 25,5 26,8
35-39 14,6 11,3 16,4 17,3 18,2 19,3 20,3 21,4 22,4
40-44 11,2 11,8 12,4 13,2 14,1 15,0 16,0 17,2 18,3
45-49 9,4 9,6 9,9 10,3 10,8 11,5 12,2 12,9 13,8
50-54 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10,3 10,7
55-59 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 8,8 9,0 9,3 9,5
60-64 6,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,4
65- 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7
Yhteensä
Sammanlagt 13,2 13,8 14,5 15,1 15,7 16,3 17,0 17,8 18,5
Taulu ^2 Alemman keskiasteen koulutusosuudet iän 
Tabell * Utbildningsandel pa lägre mellanstadiet
mukaan vuosina 1971-1979, naiset 
enligt líder áren 1971-1979, kvinnor
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 8,8 9,2 10,0 10,1 10,0 10,1 10,2 10,8 11,2
20-24 23,1 24,1 25,4 26,5 27,4 28,1 28,7 29,5 29,7
25-29 21,4 22,1 22,9 23,7 24,7 25,9 27,3 28,6 29,7
30-34 18,7 19,3 19,9 20,6 21,4 22,3 23,5 24,8 25,8
35-39 15,2 16,1 17,0 17,8 18,7 19,5 20,4 21,3 22,3
40-44 11,9 12,5 13,1 13,9 14,8 15,8 16,8 18,0 19,0
45-49 10,1 10,4 10,8 11,2 11,6 12,3 12,9 13,7 14,7
50-54 9,2 9,5 9,6 9,8 10,1 10,3 10,7 11,1 11,6
55-59 7,6 8,0 8,3 8,7 9,0 9,3 9,5 9,8 9,9
60-64 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 8,0 8,3 8,8
65- 3,9 ' 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6
Yhteensä
Sammanlagt 12,3 12,8 13,4 14,0 14,5 15,0 15,6 16,2 16,8
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Taulu 1 - Alemman keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, miehet
Tabell ' Utbildningsandel pä lägre mellanstadiet enligt älder ären 1971-1979, män
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 12,3 12,0 12,5 12,9 13,1 12,9 12,9 13,9 14,7
20-24 28,4 30,1 32,0 33,7 35,4 36,7 37,7 38,9 40,2
25-29 23,6 24,5 25,6 26,7 28,1 30,0 32,0 34,1 35,8
30-34 18,7 19,6 20,6 21,6 22,5 23,6 24,9 26,2 27,7
35-39 14,0 14,8 15,8 16,8 17,8 19,1 20,2 21,4 22,6
40-44 10,5 11,0 11,7 12,4 13,3 14,3 15,3 16,5 17,6
45-49 8,6 8,8 9,0 9,4 10,0 10,8 11,4 12,1 13,0
50-54 8,1 8,3 8,6 8,7 8,7 8,7 8,9 9,3 9,8
55-59 7,0 7,1 7,4 7,7 8,0 8,2 8,4 8,7 8,9
60-64 5,8 6,1 6,3 6,7 6,9 7,1 7,3 7,6 7,8
65- A,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 5,6 5,7 5,9
Yhteensä
Sammanlagt 14,2 14,8 15,6 16,4 17,1 17,8 18,5 19,4 20,3
Taulu  ^ Ylemmän keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, molemmat sukupuolet 
Tabell ‘ Utbildningsandel pi högre mellanstadiet enligt alder ären 1971-1979, bida könen
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 2,5 2,9 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 5,2
20-24 19,6 20,7 21,1 22,2 23,4 24,6 26,0 26,9 28,2
25-29 15,3 15,5 15,8 16,0 16,1 16,3 16,6 16,8 17,3
30-34 10,4 11,1 12,0 12,7 13,2 13,9 14,2 14,2 14,4
35-39 7,4 7,9 8,5 9,1 9,6 10,3 11,0 11,7 12,3
40-44 5,6 5,9 6,3 6,6 7,0 7,5 8,0 8,4 9,0
45-49 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6
50-54 4,7 4,7 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4
55-59 3,9 4,1 4,3 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9
60-64 3,2 3,4 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5
65- 3,0 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
Yhteensä
Sammanlagt 7,8 8,2 8,5 8,9 9,3 9,6 10,0 10,2 10,5
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Taulu ^  Ylemmän keskiasteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 19.71-1979, naiset
Tabell * Utbildningsandel pa högre mellanstadiet enligt alder aren 1971-1979, kvinnor
Ikä
Aider 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 3,2 3,7 3,8 4,3 4,8 5,2 5,6 6,1 6,9
20-24 23,3 24,8 25,2 26,4 27,7 29,2 30,9 32,0 34,0
25-29 16,0 16,4 16,7 17,1 17,3 17,8 18,2 18,3 18,7
30-34 9,9 10,7 11,7 12,5 13,1 13,9 14,3 14,5 14,9
35-39 6,3 6,7 7,2 7,9 8,5 9,5 10,3 11,1 11,9
40-44 A,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,1 6,6 7,0 7,7
45-49 4,0 4,1 " A,1 4,2 4,3 4,5 4,8 5,1 5,3
50-54 3,-8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1
55-59 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9
60-64 2,6 2,7 2,9 , 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6
65- 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6
Yhteensä
Sammanlagt 7,5 8,0 8,2 8,6 9,0 9,4 9,8 10,0 10,4
Taulu  ^ Ylemmän keskiasteen koulutusosuudet iän 
Tabell ‘ Utbildningsandel pä högre mellanstadiet
mukaan vuosina 1971-1979, miehet 
enligt aider áren 1971-1979, män
Ikä
Alder 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 2,9 3,2 3,3 3,6
20-24 16,2 16,9 17,3 18,2 19,3 20,2 21,2 21,9 22,7
25-29 14,7 14,7 15,0 15,0 15,0 14,9 15,2 15,3 15,9
30-34 10,8 11,3 12,2 12,8 13,3 13,9 14,0 13,9 13,9
35-39 8,5 9,1 9,7 10,2 10,7 11,1 11,6 12,2 12,8
40-44 6,8 7,1 7,6 7,9 8,3 8,9 9,4 9,7 10,2
45-49 6,1 6,2 6,6 6,8 7,0 7,1 7,4 7,6 7,9
50-54 5,9 5,8 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,8
55-59 4,9 5,1 5,6 5,9 6,0 6,1 6,0 6,0 6,1
60-64 4,1 4,3 4,7 4,9 5,1 5,3 5,4 5,6 5,9
65- 3,0 3,1 3,6 3,7. 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4
Yhteensä
Sammanlagt 8,0 8,4 8,8 9,2 9,5 9,8 10,2 10,3 10,6
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Taulu ^  Korkea-asteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, molemmat sukupuolet
Tabell ' Utbildningsandel pä högstadiet enligt älder ären 1971-1979, bäda könen
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 — _ _ _ - - - -
20-24 2,1 1,9 2,4 2,9 3,5 4,0 4,4 4,7 4,7
25-29 10,3 10,3 10,1 10,2 10,5 11,0 11,5 12,4 13,3
30-34 10,0 10,8 11,5 12,2 12,7 13,1 13,1 13,1 13,2
35-39 8,3 8,5 8,7 9,1 9,7 10,4 11,2 12,1 12,8
40-44 6,5 6,9 7,2 ■ 7,5 8,0 8,4 8,6 9,0 9,4
45-49 5,2 5,4 5,5 5,8 6,1 6,5 6,9 7,3 7,7
50-54 4,6 4,7 4,6 4,7' 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9
55-59 4,0 4,1 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8
60-64 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,2 4,4
65- 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9
Yhteensä
Sammanlagt 5,0 5,2 5,4 5,7 . 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3
Taulu Korkea-asteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, naiset 
Tabell ‘ Utbildningsandel pä högstadiet enligt älder ären 1971-1979, kvinnor
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
15-19 _ _ _ _ _ - - - -
20-24 2,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,5 6,2 6,7 6,8
25-29 10,2 10,2 10,2 10,3 10,7 11,3 12,4 13,7 15,0
30-34 9,2 10,0 10,8 11,5 12,1 12,6 12,6 12,6 12,8
35-39 7,4 7,7 8,0 8,5 9,1 9,8 10,6 11,4 12,2
40-44 6,0 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,8
45-49 4,4 4,7 5,0 5,2 * 5,6 6,0 6,5 6,8 7,1
50-54 3,6 3,7 3,9 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3
55-59 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1
60-64 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5
65- 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3
Yhteensä
Sammanlagt 4,5 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,4 6,7 7,1
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Taulu Korkea-asteen koulutusosuudet iän mukaan vuosina 1971-1979, miehet
Tabell ' Utbildningsandel pa högstadiet enligt älder ären 1971-1979, män
Ikä
Älder
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
15-19
20-24 1,8 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,6 2,7 2,7
25-29 10,5 10,4 10,0 10,1 10,3 10,6 10,8 11,2 11,6
30-34 10,8 11,5 12,1 12,8 13,3 13,5 13,6 13,6 13,6
35-39 9,1 9,4 9,4. 9,8 10,2 11,0 11,8 12,7 13,4
40-44 7,1 7,5 7,6 8,0 8,6 9,1 9,4 9,7 10,0
45-49 6,0 6,1 6,1 6,4 6,6 7,0 7,4 7,8 8,2
50-54 5,8 5,9 5,6 5,6 5,8 5,9 6,0 6,3 6,5
55-59 5,1 5,2 5,2 5,5 5,7 5,8 5,9 5,8 5,8
60-64 4,8 4,9 4,6 4,7 4,9 5,0 5,1 5,4 5,7
65- 4,2 4,3 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
Yhteensä
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R U O T S I N K I E L I N E N  K O U L U T U S N I M I K K E I S T Ö -  
S V E N S K S P R Ä K I G  U T B I L D N I N G S N O M E N K L A T U R
3 L Ä G R E  U T B I L D N I N G  P Ä  M E L L A N S T A D I E T
30 Icke yrkesinriktad utbildning
3011 Folkakademi
3099 Annan icke yrkesinriktad utbildning pä lägre mellanstadiet
31 Humanistisk och estetisk utbildning
3111 Yrkesutbildning för hantverk och konstindustri
3113 Yrkesutbildning för bildkommunikation
3119 Annan konstfacklig yrkesutbildning 
3121 Utbildning av amatörskädespelare 
3129 Annan utbildning för teater
3199 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä lägre mellanstadiet
32 Lärarutbildning
3211 Utbildning av ungdomsledare
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer
3221 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning
3231 Utbildning av vävnads- och sömnadskonsulenter
3241 Utbildning av bilskollärare
3299 Annan lärarutbildning pa lägre mellanstadiet
33 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig utbildning
3311 Handelsskolexamen (merkant)
3319 Annan allmän merkantil yrkesutbildning
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning och inköp
3323 Utbildning av försäljare, livsmedel
3324 Utbildning av försäljare, textilier, beklädnadsvaror, skodon
3325 Utbildning av försäljare, järnvaror, hushällsartiklar, elförnödenheter o. dyl.
3327 Utbildning av försäljare, bilar, bilreservdelar
3328 Utbildning av försäljare, kemikalier, apoteksvaror
3329 Utbildning av försäljare, böcker, pappersvaror
3332 Utbildning av försäljare, annat specialomräde
3339 Annan yrkesutbildning för försäljning och inköp
3341 Utbildning av dekoratörer
3342 Grundkurs för reklammän
3349 Annan yrkesutbildning för reklam
3359 Annan merkantil yrkesutbildning
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (adb)
3364 Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete
3369 Annan yrkesutbildning av kontorspersonal
3371 Allmän yrkesutbildning för lagerförvaltning
3372 Lagerföreständare, metall- och maskinbranschen
3379 Annan yrkesutbildning för lagerförvaltning
3399 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen pä lägre mellanstadiet
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34 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
3411 Yrkesutbildning för metallbranschen
3416 Yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen
3421 Yrkesutbildning för finmekanik
3423 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen
3425 Yrkesutbildning för elbranschen
3431 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen
3434 Utbildning av ritare och kartläggare
3435 Yrkesutbildning för träindustri 
3438 Kemisk yrkesutbildning
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen
3451 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen
3455 Yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
3461 Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen
3463 Utbildning för processindustrin
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
3499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pa lägre mellanstadiet
35 Yrken inom trafik och övrig koimnunikation
3511 Skepparutbildning
3512 Utbildning av sjöfartsmanskap
3519 Annan utbildning för sjöfartsyrken
3531 Yrkesutbildning för järnvägstrafik
3541 Fordonsförarutbildning
3551 Yrkesutbildning för posttrafik
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation
36 Utbildning för vârdyrken
3611 Utbildning av hjälpskötare
3612 Utbildning av sinnessjukvärdare
3613 Utbildning av tandskötare
3614 Utbildning av barnskötare
3615 Utbildning av vardare av psykiskt utvecklingshämmade
3616 Utbildning av pedikyrister
3617 Rehabiliteringsvirdarutbildning
3618 Utbildning av hörselkontrollörer
3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden
3622 Utbildning av sjukvardsvaktmästare
3649 Annan utbildning av vard- och hjälppersonal för hälso- och sjukvârd pa lägre mellanstadiet
3691 Massörutbildning
3692 Kosmetologutbildning
3693 Utbildning av tekniska biträden vid apotek
3699 Annan utbildning för vârdyrken pâ lägre mellanstadiet






3716 Lantbruksteknisk utbildning (Jordbrukarskolor)
3719 Annan yrkesutbildning för lantbruk
3721 Utbildning av kreatursskötare
3722 Specialutbildning för kreatursskötsel
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3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel
3731 Trädgardsskolor
3732 Trädgärdsmästarskolor
3739 Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
3742 Forstskolor
3743 Utbildning av skogsarbetsledare 
3749 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
3751 Fiskarskolor
3752 Utbildning av fiskeritekniker 
3759 Annan yrkesutbildning för fiske
3799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä lägre mellanstadiet 
38 Utbildning för andra specialomräden
3811 Yrkesutbildning för brandskydd
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet
3819 Annan utbildning för bevaknings- och skyddsyrken 
3822 Utbildning av gränsjägare och sjöbevakningsmän 
3841 Yrkesutbildning i huslig ekonomi
3843 Yrkesutbildning av personal för storkök och restaurangkök
3846 Yrkesutbildning av servicepersonal för hoteil- och restaurangbranschen
3881 Utbildning av barberare och frisörer
3882 Yrkesutbildning för fastighetsskötsel
3884 Utbildning för turism pa lägre mellanstadiet
3899 Utbildning för annat specialomräde pa lägre mellanstadiet
4 H Ö G R E  U T B I L D N I N G  P Ä  M E L L A N S T A D I E T
40 Icke yrkesinriktad utbildning
4019 Annan Studentexamen
4099 Annan icke yrkesinriktad utbildning pä högre mellanstadiet
41 Humanistisk och estetisk utbildning
4111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pa högre mellanstadiet
4112 Utbildning i bildkommunikation pä högre mellanstadiet 
4119 Annan konstfacklig utbildning pä högre mellanstadiet
4131 Militärmusikerexamen
4132 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan 
4141 Utbildning av bildkonstnärer
42 Lärarutbildning
4211 Utbildning för ungdoms- och socialarbete pä högre mellanstadiet 
4291 Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
43 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
4311 Handelsinstitutsexamen (mellansk. 2-är och stud. 1-är), merkonom
4312 Handelsinstitutsexamen (mellansk. 3-ärig, fr.o.m. är 1974) merkonom
4318 Företagarutbildning
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
4321 Allmän högre yrkesutbildning för försäljning och inköp
4323 Butiks- och avdelningsföreständare, livsmedel
4324 Butiks- och avdelningsföreständare, textilier, beklädnadsvaror
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4325 Butiks- och avdelningsföreständare, järn-, hushálls- m.fl. artiklar
4326 Butiks- och avdelningsföreständare, inredningsartiklar
4328 Butiks- och avdelningsföreständare, kemikalier
4329 Butiks- och avdelningsföreständare, böcker, pappersartiklar
4332 Annan utbildning av butiks- och avdelningsföreständare
4339 Annan högre yrkesutbildning för försäljning och inköp
4341 Utbildning av reklammän (mellanskolex.)
4349 Annan högre yrkesutbildning för reklam 
4351 Speditörsutbildning
4359 Annan högre yrkesutbildning för affärsbranschen
4361 Högre yrkesutbildning inom Adb-branschen
4362 Högre yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete
4363 Högre yrkesutbildning för kontorspersonal inom bank- och försäkringsväsendet, mm. 
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal
4371 Grundexamen för försäkringsbranschen
4372 Grundexamen för socialskydd
4399 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen pä högre mellanstadiet













4438 Teknikerutbildning, andra tekniska omräden
4446 Högre yrkesutbildning för maskinbranschen
4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik
4465 Högre yrkesutbildning för träindustri
4468 Högre yrkesutbildning för kemi
4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen
4476 Högre yrkesutbildning för textilbranschen
4483 Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
4497 Annan högre yrkesutbildning för industri och hantverk
4499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre mellanstadiet
45 Yrken inom trafik och övrig kommunikation
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete
4522 Utbildning av flygtrafikledare
4524 Grundbildning av yrkesflygare
4551 Högre yrkesutbildning för postväsendet
4553 Högre yrkesutbildning för telekommunikation
4555 Högre yrkesutbildning för radio och tv
8 1281010232- 12
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46 Utbildning för värdyrken
4611 Sjukskötarutbildning
4612 Barnmorskeutbildning (utbildningen pä 4-stadiet upph. tr 1970)
4613 Utbildning av röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter
4616 Utbildning av arbetsterapeuter
4617 Utbildning av tandskötare, högre examen
4639 Annan skötarutbildning för hälso- och sjukvärd pi högre mellanstadiet 
4641 Socialfostrarutbildning 
• 4642 Utbildning av handledare för utvecklingshämmade
4691 Specialkosmetologutbildning
4699 Annan högre utbildning för virdyrken pä högre mellanstadiet
47 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
4711 Utbildning av lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker
4713 Agrologutbildning
4721 Utbildning av kreaturstekniker-
4731 Utbildning av trädgärdstekniker
4732 Hortonomutbildning
4741 Utbildning av forsttekniker
48 Utbildning för andra specialomräden
4811 Utbildning av brandbefäl
4812 Utbildning av polisunderbefäl
4821 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersexamen)
4822 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmestarexamen)
4841 Högre yrkesutbildning för hemhushällning
4843 Högre yrkesutbildning för storhushäll
4846 Högre yrkesutbildning för hotell- och restaurangbranschen 
4881 Högre yrkesutbildning för turismen
5 U T B I L D N I N G  P Â  L Ä G S T A  H Ö G S T A D I E T  
51 Humanistisk och estetisk utbildning
5111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä lägsta högstadiet (mellansk. 4-är)
5113 Utbildning ibildkommunikation pä lägsta högstadiet
5121 Utbildning av yrkesskädespelare
5123 Teaterregissörutbildning (upph. är 1971)
5129 Teaterutbildning pa lägsta högstadiet, annat specialomräde
5131 Ledare för orkestergrupp
5132 Kantor-organistexamen
5133 Konservatorieutbildning (examen, som icke motsvarar examen vid Sibelius-Akademin)




5149 Annan konstutbildning pa lägsta högstadiet
5151 Utbildning av translatorer och tolkar
5191 Utbildning för församlingsarbete pa lägsta högstadiet
5199 Andra typer av humanistisk och estetisk utbildning pä lägsta högstadiet
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52 Lärarutbildning
5211 Utbildning av barnträdgärdslärare
5221 Folkskollärarutbildning
5222 Medborgarskollärarutbildning
5229 Folk- eller medborgarskollärare, annan utbildning
5231 Utbildning av hjälpskollärare (examina avlagda före är 1973)
5232 Utbildning av lärare i observationsklass (examina avlagda före är 1973)
5234 Utbildning av lärare för barn med tal- och röstrubbningar (examina avlagda före är 1973)
5235 Utbildning av lärare för barn med läs- och skrivsvärigheter (examina avlagda före är 1973)
5236 Utbildning av lärare i dövskola (examina avlagda före är 1973)
5237 Utbildning av lärare i blindskola (examina avlagda före ar 1973)
5239 Annan utbildning av speciallärare (examina avlagda före ar 1973)
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola
5245 Utbildning av hemslöjdslärare
5247 Utbildning av lantbrukslärare
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen
5251 Logonomutbildning
5252 Examen i ungdomsarbete
5253 Handarbetslärare (mellansk., examina avlagda före är 1975)
5299 Lärarutbildning pä lägsta högstadiet, annat specialomräde
53 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
5311 Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-äriga fr.o.m. är 1973)
5314 Utbildning i marknadsföring
5315 Utbildning för affärsledning
5319 Merkantil utbildning pä lägsta högstadiet, annat specialomräde 
5321 Utbildning av reklammän (högskolelinjen)
5331 Utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet
5332 Sekreterarutbildning (studentexamen 2-ärig kurs)
5341 Allmän utbildning av funktionärer för förvaltnings- och organisationsuppgifter
5342 Utbildning av funktionärer för den offentliga förvaltningen
5349 Annan utbildning av funktionärer för förvaltnings- och organisationsuppgifter
5351 Socialvardare, socionom
5352 Socialförsäkringsexamen
5359 Annan utbildning av funktionärer för socialväsendet
5361 Journalistexamen, socionom
5362 Sanoma Oy:s journalistutbildning 
5369 Annan journalistutbildning
5399 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen pä lägsta högstadiet









5426 Ingenj örsutbildning, processindustri
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5439 Annan ingenjörsutbildning pä lägsta högstadiet
5481 Planerare i arbetsteknik (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
5499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä lägsta högstadiet
55 Yrken inom trafik och övrig kommunikation 
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
5521 Utbildning av flygstyrman
56 Utbildning för värdyrken
5611 Specialutbildning av sjukskötare pä studieriktningen för sjukvärd
5612 Specialutbildning av sjukskötare pä studieriktningen för hälsovärd
5613 Specialutbildning av sjukskötare pä studieriktningen för socialt arbete
5614 Specialutbildning av sjukskötare pä studieriktningen för barnmorskor
5615 Specialutbildning av medikalgymnaster
5616 Utbildning av speciallaboratorieskötare
5617 Utbildning av specialröntgenskötare 
5661 Farmaceututbildning
5699 Annan utbildning för värdyrken pä lägsta högstadiet
57 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
5799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä lägsta högstadiet
58 Utbildning för andra specialomräden 
5811 Utbildning av polisbefäl 
5821 Löjtnantskurs
5823 Teknikerofficersutbildning (tid. militärtekniker)
5828 Annan utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pä lägsta högstadiet 
5841 Utbildning av chefspersonal för hotell- och restaurangbranschen 
5881 Utbildning för turismen pä lägsta högstadiet
6 U T B I L D N I N G  P Ä  L Ä G R E  K A N D I D A T N I V Ä  
61 Humanistisk och estetisk utbildning
6111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä lägre kandidatnivä 
(examina avlagda före är 1974)




6129 Teaterutbildning pä lägre kandidatnivä, annat specialomräde
6131 Avgängsexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin)
6132 Högre kantor-organist examen
6151 Diplomtranslator, huvudspräk engelska
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyska
6153 Diplomtranslator, huvudspräk ryska
6154 Diplomtranslator, huvudspräk svenska
6155 Diplomtranslator, huvudspräk franska
6159 Annan utbildning av diplomtranslator (Spräkinstitut, 3-ärig kurs)
6161 Hum.kand., historia, arkeologi, etnografi
6164 Hum.kand., litteraturforskning
6166 Hum.kand., spräkvetenskap och spräkforskning
6171 Hum.kand., filosofi
6172 Hum.kand., konst, musik
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6173 Hum.kand., kulturantropologi
6179 Hum.kand., humanistiskt studieomräde, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
6191 Ortodoxa kyrkans prästutbildning
6199 Andra typer av humanistisk och estetisk utbildning pâ lägre kandidatnivâ
62 Lärarutbildning
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan
6212 Utbildning av ämneslärare för grundskolan 
6221 Speciallärarutbildning (fr.o.m. àr 1973)
6241 Utbildning av lärare i huslig ekonomi
6242 Utbildning av handarbetslärare, textillärare
6244 Utbildning av musiklärare
6245 Utbildning av gymnastiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukvârd
6247 Utbildning av studieledare
6299 Annan lärarutbildning pâ lägre kandidatnivâ
63 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
6311 Vicenotarie, lägre rättsexamen





6351 Hum.kand.examen, samhälls- och beteendevetenskaper
6361 Kand. i fysisk fostran
6371 Biblioteksutbildning pâ lägre kandidatnivâ
6372 Allmän försäkringsexamen
6373 Socialvârdarexamen (3-ärig), socionom
6399 Annan utbildning i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pâ lägre kandidatnivâ
64 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
6411 Ingenjörsutbildning (stud. ex. ) maskinteknik
6415 Ingenjörsutbildning (stud. ex. ) elektroteknik
6417 Ingenjörsutbildning (stud. ex. ) byggnadsteknik
6421 Ingengörsutbildning (stud. ex. ) processindustri
6441 Nat.kand., matematik, databehandlingslära
6443 Nat.kand., fysik, astronomi. o. dyl.
6445 Nat.kand., kemi
6447 Nat.kand., geologi och geografi
6451 Nat.kand., biologi
6459 Nat.kand., annat huvudämne eller huvudämne okänt
65 Yrken inom trafik och övrig kommunikation
6511 Sjökaptensexamen
66 Utbildning för várdyrken
6611 Utbildning av med.kand.
6621 Utbildning av odont.kand.
6631 Utbildning av veterinärmed.kand.
6641 Hälsovarden, administrativ examen
68 Utbildning pá övriga specialomráden
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna (examina avlagda före ár 1981)
6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna (examina avlagda före ár 1981)
6814 Offisers tjänsteexamen, luftstridskrafterna (examina avlagda före ár 1981)
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69 Utbildning pä lägre kandidatnivä, utbildningsomráde okänt 
6911 Hum.kand.examen, utbildningsomráde okänt
7 U T B I L D N I N G  P Á  H Ö G R E  K A N D I D A T N I V Ä
71 Humanistisk och estetisk utbildning
7111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pl högre kandidatniva (fr.o.m. är 1974) 
7113 Utbildning i bildkommunikation pá högre kandidatniva (fr.o.m. ár 1974)
7131 Musikdirektörsexamina (enligt fordringar vid Sibelius-Akademin)
7132 Diplomexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin) pá högre kandidatniva
7151 Teologisk dimissionsexamen
7152 Teologie kandidatexamen
7161 Fil.kand., historia, arkeologi
7164 Fil.kand., litteraturforskning
7166 Fil.kand., sprakvetenskap och sprakforskning
7171 Fil.kand., filosofi
7172 Fil.kand., konst, musik
7173 Fil.kand., kulturantropologi
7179 Fil.kand., humanistiska studier, annat huvudämne eller huvudämne okänt
72 Lärarutbildning
7241 Musiklärarutbildning pá högre kand.nivá
7243 Teckningslärarutbildning
7299 Övrig lärarutbildning pá högre kand.niva
.73 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
7311 Jur.kand., (högre rättsexamen)
7316 Högre förvaltningsexamen (upph. ár 1921)
7319 Andra examina hörande tili juridikens ornrade
7321 Ekon.kand. , diplomekonom (ny)
7327 Kand.ekon. vet.
7329 Andra examina i de ekonomiska vetenskaperna
7331 Pol.kand.
7335 Kand.samhällsvet.
7339 Kandidat i de administrativa vetenskaperna
7341 Ped.kand.
7344 Fil.kand., studieriktningen för samhälls- och beteendevetenskaper
7351 Kand.fys.vet.
7381 Kand.examen i förvaltningslära (upph. ár 1965)
7399 Annan utbildning i samhälls- och beteendevetenskaper pá högre kandidatniva








7427 Dipl.ing., teknisk fysik
7429 Dipl.ing., lantmäteri
7431 Dipl.ing., processteknik
7437 Dipl.ing., matematik, databehandlingslära
7438 Dipl.ing., energihushállning
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7439 Dipl.ing., annat huvudämne, huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
7441 Arkitekt
7451 Fil.kand., matematik, databehandlingslära
7453 Fil.kand., fysik, astronomi o.dyl.
7455 Fil.kand., kemi 
7457 Fil.kand., geologi och geografi 
7461 Fil.kand., biologi 
7463 Fil.kand., miljöhygien
7469 Fil.kand., matem.-naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne, eller 
utbildningsprogram okänt
7499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre kandidatnivä
76 Utbildning för värdyrken
7611 Grundutbildning för med.lic.




7699 Annan utbildning för värdyrken pä högre kandidatniva
77 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
7711 Agronomexamen, ämbetsexamen i lantbruk 
7715 Agronom, lantbruksproduktförädling
7719 Agronomexamen, annat huvudämne eller studieriktning och huvudämne okända 
7721 Allmän forstexamen 
7724 Merkantil skogsexamen
7729 Forstexamen,annat huvudämne eller studieriktning och huvudämne okända 
7731 Agr. o. forstkand., lantbruksstudier
7734 Agr. o. forstkand-, forstliga studier
7738 Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier
7739 Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier
7741 Agr. o. forstkand., miljöstudier
7749 Agr. o. forstkand..annat huvudämne eller studierriktning och huvudämne eller 
utbildningsprogram okända





79 Utbildning pä högre kandidatniva utbildningsomräde okänt 
7911 Fil.kand.examen, utbildningsomräde okänt
8 F O R S K A R U T B I L D N I N G  EL. M O T S V A R A N D E  
81 Humanistisk och estetisk utbildning 
8111 Teol.lic.
8121 Teol.dr
8131 Fil.lie., historia, arkeologi
8134 Fil.lie., litteraturforskning
8136 Fil.lie., spräkvetenskap och spräkforskning
8141 Fil.lie., filosofi
8142 Fil.lie., konst, musik
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8143 Fil.lic., kulturantropologi
8149 Fil.lic., humanistiska studieriktningén, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8151 Fil.dr, historia, arkeologi
8154 Fil.dr, litteraturforskning
8156 Fil.dr, sprakvetenskap och spräkforskning
8161 Fil.dr, filosofi
8162 Fil.dr, konst, musik
8163 Fil.dr, kulturantropologi
8169 Fil.dr, humanistiska studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8191 Diplomexamina pá linjerna för kör- och orkesterledning samt teori och kompositionskonst 
(Sibelius-Akademin)
8199 Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning















8373 Fil.lic., samhälls- och beteendevetenskaper
8375 Licentiat i de fysiska vetenskaperna
8381 Ped.dr
8383 Fil.dr, samhälls- och beteendevetenskaperna
8385 Doktor i de fysiska vetenskaperna
84 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
8411 Tekn.lic., maskinteknik
8415 Tekn.lic., elektroteknik och teknisk fysik
8418 Tekn.lic., byggnadsteknik
8421 Tekn.lic., processteknik (inkl. träförädling, kemi, bergsindustri)
8426 Tekn.lic., arkitektur
8427 Tekn.lic., annat huvudämne eller huvudämne okänt
8431 Tekn.dr, maskinteknik
8435 Tekn.dr, elektroteknik och teknisk fysik
8438 Tekn.dr, byggnadsteknik
8441 Tekn.dr, processteknik (inkl. träförädling, kemi, bergsindustri)
8446 Tekn.dr, arkitektur
8447 Tekn.dr, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8451 Fil.lic., matematik, databehandlingslära
8452 Fil.lic., fysik, astronomi mm.
8453 Fil.lic., kemi
8455 Fil.lic., geologi och geografi
8456 Fil.lic., biologi
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8459 Fil.lic., naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
8461 Fil.dr, matematik, databehandlingslära
8462 Fil.dr, fysik, astronomi mm.
8463 Fil.dr, kerni
8465 Fil.dr, geologi och geografi
8466 Fil.dr, biologi
8469 Fil.dr, naturvet. studieriktning, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
86 Utbildning för vardyrken
8631 Med.dr, teoretiska ämnen
8635 Med.dr, kliniska ämnen
8649 Med.dr, annat specialomräde eller specialomräde okänt
8655 Odont.dr
8661 Veterinärmed.dr, teoretiska ämnen
8664 Veterinärmed.dr, kliniska ämnen
8669 Veterinärmed.dr, annat specialomrlde eller specialomrade okänt
8671 Farm.lie.
8681 Farm.dr
87. Utbildning för lantbruk och skogsbruk
8711 Agr.o.forstlie., lantbruksstudier
8713 Agr.o.forstlie., forstliga studier
8716 Agr.o .forstlie., huslig ekonomi och näringsstudier
8717 Agr.o.forstlie., livsmedelstudier
8718 Agr.o .forstlie., miljöstudier
8721 Agr.o.forstdr, lantbruksstudier
8723 Agr.o.forstdr, forstliga studier
8726 Agr.o.forstdr, huslig ekonomi och näringsstudier
8727 Agr.o.forstdr, livsmedelsstudier
8728 Agr.o.forstdr, miljöstudier




8819 Generalstabsofficersexamen, specialomrade okänt
89 Forskarutbildning eller motsvarande utbildning, utbildningsomräde okänt
8911 Fil.lie.examen, utbildningsomräde okänt
8921 Fil.dr, utbildningsomräde okänt
9 U T B I L D N I N G ,  V A R S  U T B I L D N I N G S N I V Ä  Ä R  O K Ä N D  E L L E R  
S O  M I N I  E K A N  G R U P P E R A S  E N L I G T  U T B I L D N I N G S N I V Ä N
91 Humanistisk och estetisk utbildning
9113 Musikutbildning, utbildningsnivän okänd
9119 Konstutbildning, utbildningsnivä och specialomrade okänd
9199 Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivän okänd
93 Utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och 
beteendevetenskaper
9329 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen, utbildningsnivän okänd 
9339 Annan utbildning i samhälls- och beteendevetenskaper, utbildningsnivän okänd
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94 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
9499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivln okänd
95 Yrken inom trafik och övrig kommunikation
9519 Annan sjöfartsutbildning, utbildningsnivan okänd
9529 Annan flygtrafikutbildning, utbildningsnivan okänd
9559 Annan kommunikationsutbildning, utbildningsnivan okänd
9599 Annan trafikutbildning, utbildningsnivan okänd
96 Utbildning för vlrdyrken
9699 Annan utbildning för vardyrken, utbildningsnivan okänd
97 Utbildning för lant- och skogsbruk
9799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivan okänd
98 Utbildning för andra specialomraden
9819 Annan utbildning för bevaknings- och skyddsyrken, utbildningsnivln okänd 
9849 Annan utbildning inom hotell- och restaurangbranschen, utbildningsnivan okänd 
9899 Annan utbildning för specialomraden, utbildningsnivan okänd
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L I I T E
B ILA G A  1
KORKEAKOULUTUTKINTOJEN LYHENTEET 
FÖRKORTNINGAR AV HÖGSKOLEEXAMINA
HUK Humanististen tieteiden kandidaatti 
Kandidat i humanistiska vetenskaper








LITK Liikuntatieteiden kandidaatti 









MMK Maatalous- ja mestätieteiden kandidaatti 
Agr. och forstkandidat
MML Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti 
Agr. och forstlicentiat
MMT Maatalous- ja metsätieteiden tohtori 
Agr. och forstdoktor
LKT Lääketieteen ja kirurgian tohtori 
Medicine och kirurgie doktor
ELT Eläinlääketieteen tohtori
Veterinärmedicine doktor
L I I T E
B IL A G A
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JULKAISEMATTOMIEN TAULUJEN LUETTELO FÖRTECKNING AV OPUBLICERADE TABELLER
Vuonna 1979 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot Examina avlagda ar 1979 vid läroanstälter enligt
oppilaitostyypin ja koulutusasteen mukaan sekä läroanstältstyp och utbildningsstadium samt
oppilaitoksien lukumäärä oppilaitostyypin mukaan enligt antalet läroanstalter inom varje läro-
Vuonna 1979 oppilaitoksissa perusasteen jälkeisiä
anstaltstyp
tutkintoja suorittaneet henkilöt iän ja korkeim- Personer som Ir 1979 avlagt examen efter grund-
man/viimeksi suoritetun koulutuksen koulutusalan, stadiet enligt Uder och högsta/senast slutförda
koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan utbildning enligt utbildningsomrlde, utbildnings­
Vuonna 1979 oppilaitoksissa perusasteen jälkei­
stadium och studieriktning
siä tutkintoja suorittaneiden henkilöiden määrä Antalet personer som Ir 1979 avlagt examen efter
korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen koulu­ grundstadiet enligt högsta/senast slutförda ut­
tusalan, koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan bildning enligt utbildningsomrade, utbildnings­
sekä henkilöiden muiden tutkintojen määrä koulu­ stadium och studieriktning samt antalet övriga
tuksen opintosuunnan mukaan examina som dessa personer avlagt enligt utbild-
Vuonna 1979 oppilaitoksissa perusasteen jälkeisiä
ningens- studieriktning
tutkintoja suorittaneet henkilöt iän ja ISCED-luo- Personer som ar 1979 avlagt examen efter grund­
kituksen (korkein/viimeksi suoritettu koulutus) stadiet enligt Ilder och ISCED-klassificeringen
mukaan (högsta/senast slutförda utbildning)
Vuonna 1977 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo­ Personer som ar 1977 avlagt examen efter grund­
rittaneet henkilöt oppilaitoksen sijaintiläänin stadiet enligt det län dar läroanstalten är be-
ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen lägen och högsta/senast slutförda utbildning
koulutusasteen, opintoalan ja osittain opinto­ enligt utbildningsstadium, studieomrI.de ocb del-
suunnan mukaan sekä vuosien 1977 ja 1979 asuinlää- vis enligt studieriktning samt enligt bostadslän
nin mukaan Iren 1977 och 1979
Vuonna 1977 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo­ Personer som Ir 1977 avlagt examen efter grund­
rittaneet henkilöt oppilaitoksen sijaintiläänin stadiet enligt det län där läroanstalten är be-
ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen lägen och högsta/senast slutförda utbildning en­
koulutusasteen ja koulutusalan mukaan sekä vuo­ ligt utbildningsstadium och utbildningsomrlde samt
sien 1977 ja 1979 asuinläänin mukaan enligt bostadslän aren 1977 och 1979
Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo­ Personer som ar 1972 avlagt examen efter grund­
rittaneet henkilöt oppilaitoksen sijaintiläänin stadiet enligt det län där läroanstalten är be-
ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen lägen och högsta/senast slutförda utbildning en­
koulutusasteen, opintoalan ja osittain opinto­ ligt utbildningsstadium, studieomrlde och delvis
suunnan mukaan sekä vuosien 1974 ja 1976 asuin­ enligt studieriktning samt enligt bostadslän aren
läänin mukaan 1974 och 1976
Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo­ Personer som Ir 1972 avlagt examen efter grund­
rittaneet henkilöt oppilaitoksen sijaintiläänin stadiet enligt det län där läroanstalten är be-
ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen lägen och högsta/senast slutförda utbildning en­
koulutusasten ja koulutusalan mukaan sekä vuosien ligt utbildningsstadium och utbildningsomrade
1974 ja 1976 asuinläänin mukaan samt enligt bostadslän aren 1974 och 1976
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Tutkijakoulutusasteisia tutkintoja suorittaneet 
henkilöt iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun 
koulutuksen koulutusalan ja pääaineen mukaan
31.12.1979
Listaus tutkintorekisterin koulutussisällöstä 
vuoden 1979 tutkinnoilla päivityksen jälkeen 
tutkinnoittain
Vuonna 1979 perusasteen jälkeisiä tutkintoja 
suorittaneet henkilöt oppilaitoksen sijaintilää- 
nin, iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun kou­
lutuksen koulutusasteen mukaan
Perusasteen jälkeistä ammatillisesti eriytynyttä 
koulutusta suorittanut väestö asuinläänin, iän 
ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusasteen mukaan" 31.12.1979
Perusasteen jälkeistä ammatillisesti eriytymä­
töntä koulutusta suorittanut väestö asuinläänin, 
iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusastein mukaan 31.12.1979
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut 
väestö opintoalan, asteen ja läänin mukaan
31.12.1979
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut 
väestö (naiset) opintoalan, asteen ja läänin 
mukaan 31.12.1979
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut 
väestö opintoalan, asteen, opintosuunnan ja 
läänin mukaan 31.12.1979
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut 
ruotsinkielinen väestö opintoalan, asteen ja 
opintosuunnan ja läänin mukaan 31.12.1979
Personer som avlagt examen pa forskarutbildnings- 
nivä enligt älder och högsta/senast avlagda examen 
enligt utbildningsomräde och huvudämne 31.12.1979
En förteckning enligt examen över utbildningsinne- 
häll som finns i examensregistret efter ajour- 
föring med 1979 ärs examina
Personer som ar 1979 avlagt examen efter grund- 
stadiet enligt det län dar läroanstalten är be- 
lägen, älder och högsta/senast slutförda utbild- 
ning enligt utbildningsstadium
Befolkning som genomgätt fackligt differentierad 
utbildning efter grundstadiet enligt bostadslän, 
älder och högsta/senast slutförda utbildning 
enligt utbildningsstadium 31.12.1979
Befolkning som genomgätt fackligt odifferentierad 
utbildning efter grundstadiet enligt bostadslän, 
älder och högsta/senast slutförda utbildning . 
enligt utbildningsstadium 31.12.1979
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet 
enligt studieomräde, utbildningsstadium och län
31.12.1979
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet 
(kvinnor) enligt studieomräde, utbildningsstadium 
och län 31.12.1979
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet 
efter studieomräde, utbildningsstadium, studie- 
riktning och län 31.12.1979
Svenskspräkig befolkning som avlagt examen efter 
grundstadiet enligt studieomräde, utbildnings­
stadium, studieriktning och län 31.12.1979
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